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Toga merupakan akronim Tanaman Obat Keluarga. 
Tanaman yang berkhasiat obat dan dibudidayakan disebidang 
tanah, baik di halaman rumah, kebun atau ladang yang dimiliki 
keluarga. Tujuannya penanaman ini untuk memenuhi kebutuhan 
obat-obatan keluarga. Banyaknya manfaat dari tanaman obat 
keluarga serta penggunaannya yang murah, mudah dan sedikit 
efek samping, maka tanaman obat ini perlu dikembangkan dan 
dilestarikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran pengetahuan dan perilaku masyarakat mengenai 
Tanaman Obat Keluarga di Desa Gamol. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah sebagian warga Desa Gamol dengan 
jumlah sampel 7 partisipan yang diambil secara purposive 
Sampling. Variabel penelitian ini adalah tingkat pemanfaatan 
masyarakat tentang tanaman obat keluarga.  
Hasil penelitian gambaran pengetahuan masyarakat tentang 
manfaat tanaman obat keluarga menunjukkan bahwa seluruh 
partisipan menyetujui pemakaian tanaman obat sebagai alternatif 
terapi, tetapi masih ada partisipan yang belum memanfaatkan 
TOGA untuk pengobatan sehari-hari. Penelitian ini menyarankan 
agar Pemerintah Desa setempat bekerja sama dengan Puskesmas, 
Dinas Pertanian dan Tim Penggerak PKK dalam memberikan 
penyuluhan, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat dalam 
rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanaman 
obat keluarga sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan 
pelestarian lingkungan. 
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